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CLUB TO ERECT
GRANDSTAND
Will Be Lot torf n New Municipal
P.; I.. Ftur Camci Scheduled
Vv'ilh KJswe!! This Month.
Plans Wi ( ti.'hiy for 111,'
tew i4im.l,a!i'i "I the ' luvi.- - 13.,-"- -,
hi'! chili, which will In.' erected at Hie
pari, site recently i urchused by tlu-- j
Cil of ( In vis, aiiil loyal baseball fniisj
I. !! tu sin1 tin1 grandstand completed
ii lime fi,i' puues Inter in the season.
W. II. Duckwoi ill, president uf the
I" ml dull, announced tnday that there
would hi' a game here next Sunilay,
although it was not uiiiiuuni'i'd who
v.i iilil piny.
Other games nil till' schedule are,
Ko
.wi II .lu! v Mill lll:d 1 llh t U'S-v,- .;
Itoawoil it Clovi July 17th ami
1Mb.
(. avai.uunii ami Al! house, formerly
v. II, tin' i!i.-v-.i II cluh, have been sign-- i
up w'iih ''lev;.- - mid ihe locals is- -
p.-- t tu put up a tm amiable I fl'llSO
I till' li'.-- l. I'f li.l' - 'USOU.
H. GRAHAM AND MISS
PEARL FRANCIS MARRIED
.1 H. Graham anil Mi Pearl Fran-- c
s, dauelil'T "f Mr. ami Mrs. W. J.
ii fi ,, near Toxiro, wi'i-i- ' married at
I'
.i i' ell lu- -l Friday hy Rev. Thurston.
1 1. 1' ywuim people ware nccompan-- 1
'il hy 111,' Ionic's ami hrotllor- -
, Mi ur.d Mi. Kinier Howell.
'.'.i dial; a m ii co.iMot'd With the
f,iiii m' Guihuui aiiil Baylcss i f this
i mid !hi' hi ill fi'i ii, !y I veil in
luV is.
liolh tli'' vi li'ilt people .Hi' Will
hi '. ii Ii' re ainl hit w in.,i .v f' li'inls iii
is.
.NUED CHARITIES NEED
MORE CLOTHING
Those who l ave misfit armi'iils or
old clulh"3 are ri nut ti il to give them
In lie I'nitcd Cliaiit'es who will me
tint llu-- are itiven to the needy.
C: .11 17:1 or ir.". They will cull for
Ilieni on Monday.
CARPENTERS REDUCE SCALE
The Carpenters Union of Clovis
has announced u reduction in the
scale of wutfes from $1.00 to ST'--
cents per hour. The chnnije is effec-
tive immediately and lasts for the
next three months, according to the
announcement.
Parade Big Feature
of 4th Celebration
I'un and real.sm were the features
of tlie Callithunipiaii parade held
Monday n.ornim: part of the
July 'Ith celebration proitraiii.
IiuuKhlon I. and Company, with nil
exhibition of "white mule" was
awarded fir.--t prize, mid Kami y and
Wilkinson with u comic rube couple,
was awarded second prize,
A number of oilier entries were
tfood and showed that 11
Bieiit deal of time and effort had
been spent ill making that pail of
the program a succesn.
REMAINS OF FORMER
CLOVIS EOY RETURNED
The remains of Clarence J. Abrains
who was killed in service overseas
whs recently brought to riainv.ew,
Texas, for burial. Mr. Abrams for-
merly lived in Clovis and was employ-
ed hero by the Clovis Steam Laundry
mid also by the old Model Steam
J.uundry.
NEW MANAGER FOR
ELEVATOR AT TEXICO
J. A. Murr of Decatur, Texas,
in Clovis this morning, mid will
assume the managership of the Texi-c- o
branch of Hie Western Klevutor
Co., according to II. A. Parks, local
manager.
BAND CONCERT AT CITY
PARK TOMORROW NIGHT
Johnson's hand will render the reg-
ular weekly concert nt the City Turk
011 Friday night of this week. The
concert starts at 8:00 o'clock sharp.
An exceptionally large mwd was nt
tli n conceit hist Friday night.
Ctuntjr Clwk - n.j.M
5,000 Visit Clovis
and Eat Barbecuel
uf line it' i v. w. inlii r,
lllol'C t! ,11(11) pe attended the
I no bail... K S ; .'l .'.t )!!! .y .,1 i, .i.tt
as :'Vt i'f tin July Id- i b'bi.'tioi'.
Maily .'.londny hoi mug the t ii,
I'll ill's in ' .11 II:, i! .i'lv.'O, ,i
liu at, V. I; lull vviii cmii.i'il under 111' il
rectum of Alex Shipley, C. V. llaii'i-sui- i
iiiul .1. K, l.inilli'y.
Tlii'ii the tahlfs were built h tin'
i'al I'llti f's lillio!! lliomhcrj, ahll til"
harhii'ue was turned over tu the vo-
lunteer committee of nuat cutters
fi'iiiii (he local shops.
At 11:00 o'clock twenty-fiv- e busi-
ness mi u dolled up in caps and aprons
sit veil tla- feast utiiler the diro'lloli
of .Inn. 0. Piilduiril.
Wlule iiuiie who were late Were d
point' d. all wl c ta Ifil it were en-
thusiastic in pronouncing it the In st
ever. Tlie im-'i- t vi'S pcifoctiy otiek- -
il, and liie crowd was wi I plvtised
v. illi Ilie sen mg.
WILL FINANCE
GRADY HIGHWAY
County Comniittionert Appropriate
$1,000 to bo mcd Immediately on
Highway Through Wheat Belt.
The County Coiiiiiiissioneri last
Week appri pii.iti 1! ? 1,(100 for
mediate use ,ni the liraily road
ni; 1; roiJi from l lu :s. Tills ' tlx
main uitcry noilh lu the wlieat-ra.s-
!K section of tin county and thous-
ands of loads ol wheal will come over
tins road dining the m-x- sixl days.
It was for ll..s reason tii.it the eom- -
in,.isioncis a) pioprhili d this money
fur immediate u i This is n state
hichwa. .im! nli'eitoy tume work has
beer, done with 11 b pfueram to fol-
low later. This is the fust county
money that has been appropriated for
ilie ruiul.
1). W. Jones, secretary of the Clovis
Chamber of Commerce, will have
charge of the work of dragging and
putting the Grady highway in better
shape for the wheat haulers,
POPULAR CLOVIS COUPLE
MARIED LAST SATURDAY
(ioorge F. Bevel and Miss Trelmii
Mae Fincber were married Saturday
morning nt the Methodist parsonage
hy Rev. I!. B. Freeman. The young
couple left immediately for a two
week's trip to Denver, Colo., after
which they will return to Clovis to
mi. lie their home.
The bride is the daughter of Mt".
end Mrs. W. B. Finclier of Clovis. The
groom has been connected for some
t me with the Clovis Cooperative
Store.
liolh nr.' popular in the young' r
f of the city, and have a large cir-
cle of friends.
Health Officer
In Clovis Today
Dr. C. K. Waller of Santa Fc, state
health officer, is in Clovis today and
this afternoon held n meeting with the
menvtera of the City Council, the
County Commissioners and the Curry
( ounty Chapter of the Red Cross
relative to the levying of a one-hal- f
mill assessment for health purposes in
Curry County. Dr. Waller explained
what other counties are doing along
health lines and also told of the bene
fits the county may derive from mak
ing a small appropriation to look
more closely after her'lh matters.
MISS ANNE HULL WILL
VISIT IN PORTO RICO
When Editor Jack Hull of the
Clovis Journal, sails July 20lh to as-
sume his duties as secretary to the
governor of I'orlo Rico, he will be
accompanied by his sister, Miss Anne
Hull, who will visit with their unrle,
Governor E. Mont Roily.
Miss Hull will sail from New York
with the governor's party, and will be
a guest at the governor's mansion
for about three months.
Jack left Tuesday for St, Louis,
and will join Miss Anne there about
July 10th.
MOVIES WILL BE
USED IN COUNTY
Statu College Wi!! FurnUh Educa-
tional Fiimi lor L' e in Work o(
County ksr.-n-l and Zlub Leader.
Ku'iy n,i .l ii.imu; 't in t'.e
c utty will I,., vi a I'll..'.,; to -- v'l- Uiov
U K' pn.tuie pri't 'ii'.s 1;". luine (iui i, ':.
he c'omir.u .war acci rdma to Countv
r.t I'. I!i)!l;;. 1. Tl.e l,.i.
agent's olfice received a ni.i.hilie this
wed; and it will he used fi'f all phnsej
of ciiucatioiuil work ca,iied 01. hy li.l'
county :ii;ef.t mid county cluh lender.
Tin machine is compact ui.il can
he ias'!y carried from place to place,
and can he in ten minutes.!
Where communities do net have elec-
tric lights, the cui rent car. be gene-
rated I y r.'.i tor car.
In audition to llu' mi, vie machine,
he off eo hi's al-- u received a stereop-- j
icon machine for projecting slides.
for U.-- ill lIllHtiatid lectuies.
Films and slides will he loaned to
the county extension seivue by the'
Cll' l'. j
Currv County i.'nds among the
first cfuii'ties of the state in extension
v.oik, and this mlilii im.al equipment is
ctntsidered 11 great step forward.
NEW JUSTICE OF PEACE
APPOINTED LAST WEEK!
W II. Sullivan Wu3 lust week
pouitci Justice of the 1'iace of Pio-cii-
No. tt, which inehiih'S a por-
tion i,f t'lovis. Tiie appoint mt id was
made by tin' county coiiimissior.i rs.
Th s give: Clovis two Ju.-t't'- e of the
reave.
Swimmers Enjoy
New Nalatorium
The young and Id, high and low,
fat and b un of C'nvi are row meet-
ing on common ground the swim-
ming pool opened on Kast Otero Ave.
last Saturday afternoon.
Though the heavy rains were ac-
companied by chilly weather, the
bathers were not daunted, and the
pool has been crowded every day.
Tuesday and Friday afternoons will
be reserved for ladies, according to G.
W. Chalfant, proprietor, and an ex-
pert lady instructor will be on hand
to teach the ladies to swim. The pool
will not be open to the public on Sun-
days.
The water for the nataloriuni is
supplied by a deep well on the premi-
ses, and a good water supply is
Mr. Cliuifant says.
Dcmpicv Still Champ.
Jack Dempsey retained his r gh
to be called national heavyweight
champion of the world by defeating
Georges Carpentier, French chain-- j
pion, by a knock-ou- t in the fourth
round at Jersey City last Saturday,
The Frenchman, though battling
gamely to the last, had no chance
against tin' heavy-hittin- g Dempsey.
Only once, in the second, did the dial- -
1. 1.. , ii.. 1. ..1 rirtll't l!'H m MJ' IU ,l ill IV U ll'l III.
Then, by a hard right hook to the
chin, he staggered Dempsey, but after
that time it was merely a matter of
how long he could stand up to the
sledge hummer blows of the cham-
pion.
Downpour Over Panhandle.
July 4th celebrations all over th
Panhandle and plains country went
the way of the local celebration, and
got a good soaking, according to re-
ports from various places. Practi-
cally every county had some sort of
entertainment planned, which had to
be abandoned nt some time during
the day.
Some Girl.
Anna Cunningham, nine years old,
of Brooklyn, N. Y., holds the world's
record for narrow escapes, Tuesday
she fell off the plutform in front of
an elevated train. She missed the
cars, dropped between the rim of the
platform and the track, glanced off of
Ram Breaks Up Plans For
Big 4th of July Celebration
Bralton In Charge
ofKiwanis Program
Judire Sain liiiitton had chaite of
'.he Kiv.aiiis pn triaiii Wediie.-ihy- .
Me maile no ii.tei estine; tail; on the
judical of New Yuvco which wn
i:i:.,;itlv appii cii'ti.d hv ilic Kiwar.'iin?.
Cliiis. V. Peiiiis made 1111 excellent
tall; on "The kilatkui of the banner
and tiie ltusiiiiss .Man," Mr. Menu s
g.ive some ;;i,; ii viewn on his .subject.
Other sj ini.i r: wvre S. A, .Ton es,
key. ('. I), l'o-t- i ; a ml C. A. Han
'A. B. Austin v.'d have c'lHV.g'. of I h''
p', L'i; .:l V,'1 ilne.iday.
SANTA FE MAY
HIRE MORE MEN
W.U. Story, President of Road, State
That Addiiionul Force May Be
Needed within Short Time.
,0 ti I,'.- in tile in,' Iiiul ir.ii'nie- -
naM'e of way depailnients 011 ihe
Santa Ii laoioad is t be increase,!
at one i.s m..jc freight cms will be
i. Lidcd to handle the country'.- - giain
cu p. This uas '.he statement made
'iii'S'laj l,y W, II. 3tny, president
of tin Santa Fe railroad, who win
il. Aii.n Uei one nroliU' to the I'ae'.f.c
coa.t.
M'.. Slul'V has iu.st relumed from
Cufi.!o, where lie and A. G. Well
vhe president of ilie mad, made a
suivey of the Santa Fe's loss in the
Hood district in and near I'uehlo.
Mr. Story said that it was hard
to estimate the loss to the road in the
flood area, but that it would probably
he $1,000,000 in round numbers.
"It will be necessary for us to have
more freight cars," he said, "to han-
dle the grain crop. If there is an in-
creased revenue from this business
it may' be possible to take buck some
of Ihe force laid off in the locomotive
department by August 1."
Mr. Story could not say, however,
whether the increase in the number
of enr employes would mean the hir-
ing of any more men at Albuquerque.
That matter would be left to Mr.
Weill, he said. Albuquerque Herald.
inn electric feed wire ami landed on
llu pavement thuiy-fiv- e feel below.
Her only injuries were three broken
teeth.
Can Transplant Eyei.
A news dispatch from Berlin .states
that successful experiments have been
carried out in replacing blind eyes
with good ones, so that sight has been
restored. Fxper'nients were carried
on on fish, frogs, rats and mice, and
the grafted eyes were capable of
sight.
Vote on Wage Cut.
Sixteen railroad labor organiza-
tions, including the Big Four Broth-
erhoods, will decide through individu-
al vote by September isi, whethi r r
not they will accept the 12',; wage
ut which was put into effect on rail
l0.,(i9 throughout the country on July
1st. The chief executives and laOO
general chairmen of the organizations
made the decision.
No Bonut Yet.
The soldier bonus bill, which had
passed the h"tise and was up for a
vote in the senate, will probably be
pigeon-hole- d for the present, follow
ing a request by Secretary of the
Treasury Mellon, Wednesday. Ac-
cording to Mr. Mellon, the l S.
treasury is already d and
there is immediate danger of a gov
eminent deficit if the bonus bill" of
sever:'.! nvllioti dollars carried.
4....4..,.4,4.4.,.:,4,44,4--4-4--:'i-'t--4'4-'!''i--!- -
WEEK'S NEWS IN BRIEF I
CLOVIS DEFEATS AMARILLO
' IN THREE S iRAlGHl GAMES
After u inning two close games,
Ciov.s iiiiule a sweep if the
-- eries, Thuisday a ft t 1100:1, by defeal-ii.-
tl:e vis'tors by a score
of " to n.
Following Wednesday's dispute,
Amarillo cancilhd the game for
Thursday, hut biter decided to play,
llulh side? played 11 loose game, unit
Clevis batl'i! Horton until even home
un Wi re of little hit .'rest.
ilalteriis: Amarillo Horton and
Culver! ; hvisi Cla-- k and Cave,
MAY 3E CAR SHORTAGE
DURING NEXT 60 DAYS
Owing to the fact that wheat all
ov.r the wist will be moved to the
ui.'.rki! just as fast us it is threshed,
tli' iv will likely be another cur sluii't-i:c- o
during the next ti.i.ty days. It
lakes a lot of giuill cars to keep the
wheat crop moving, and ninny are
not promptly returned for
YOUR HOME TOWN FIRST
.Make your town 11 good town to go
hark to as well as to e,u from, Trim
your lamp so that it will give more
ii'.iit iiiul ess smoke, and ouny q in
(noil so tli:.t the shadows wil, fall be-
hind.
And always wake up in (he morning
glad that you live in your town, proud
of it, tichlid tu death that you call it
hoii.e, where you vote, where your
kids go tn school where you wordi p
God, and wheie the sun rliU's rod
clouds never gather. Join your Cham-
ber of Commerce, talk your town,
breathe your town. Be a booster, not
a boaster It Isn't Your Town, Il't
You.
EXTENSION WORKERS
ATTENDING CONFERENCE
County Agent E. C. Hollinger, ac-
companied hy Mrs. Hollinger, and
County Club Leader, Mrs. Falun
Hume Dut and, accompanied by Mr.
Dtirand and daughter, Margaret, left
Saturday for Albuquerque where they
are attending the conference of ex-
tension workers from all over the
state.
They made the trip by motor, go-
ing hy way of Las Vegas and Santa
F'e. They expect to return early n xl
week.
Wheat Not Injured
By Heavy Rainfall
With iilmo.-- t five inilie of rain- -
1
full tliis'wock. Curry County is thor
oughly soaked anil hat vesting has
been put at a atandstill. Much of
the wheal was ready to cut when the
big rain came on the 'lib, but it is
estimated that not much damage has
been done to that standing in the
field, for it was not ripe enough to
fall down.
Owing to the condition of the
fields, there will likely be but little
cutting now until next week.
Some Marketing.
Some wheat was marketed before
the rain but has been a little green
which has affected the grade. Eleva-
tor men say that the indications are
that there will be some smut in the
wheat this yiar but the grude on an
average will come up to the standard
of previous years.
No. 2 wheat was quoted at 92 cents
in Clovis Thursday.
WILL IMPROVE DISTRICT
' COURT ROOM
The county commissioner:! at their
meeting last week authorized the ex-
penditure necessary to add new fur-
nishings and fix up the district court
room. This is to be paid out of the
court fund and is an expenditure
much needed.
Band conceit at City Park Friday
night at eight o'clock. Everybody
welcome.
MANY STUNTS
WERE PLANNED
Visitor! From A!! Over Plaint Coun-Ir- y
were Dit.ippointed When Re-
cord Rain Fell Over County.
Mole than f,0n0 people visitor
from every section of the plain
C'lintiy were disappointed when
ll.e wee.thor man turned loose 11 live
inch rain Monday ami Monthly night
and spoiled Ihe patriotic celebration
el .iluli ii for duly Ith and "th.
I'roei the bet inning cwnts tu thu
lust' number on the rodeo which was
to have been staved under the au-
spices of the local post of Hie Ameri-
can Legion, every one was enthusi-
astic in pronouncing the program the
best that had ever been arranged in
this part of the country.
Refusing to lie disheartened when
Ihe big rodeo program for July 'lib
ami utb was called off, the local post
of the Amer can Legion staged the
rodeo Wediu sday afternoon.
Allboiieh Ilie crowd was small,
those vim attended were convinced
tluil Ibe l egion had planned the big-
gest exhibit :on ever staged in ( luvis,
and lire looking 1'ul'Wanl to the Le-
gion's next rodeo.
No dates, however, lii'Ve yet been
sit. hut it is probable that the events
will be held about the middle of next
month.
Special features of Wednesday's
program were the exhibition steer
rid ng of Miss Tad Barnes of Ama-
rillo ami Miss I il! ii' DeCoy of Chey-
enne, Wyoming, the steer bulldogging
from the car by Davis Scott of Semi-
nole, Texas, and the exhibition bron-
cho ami mule riding. Several men
from Clovis were entered in the lust
event.
WINNERS, JU',Y 4th
Steer Riding
Slim Taylor, Hereford, Texas, 1st,
$2.".00.
C. W. Ames, Pierce, Colo., 2nd,
$l'i.00.
Davis Scott, Seminole, Tcxus, 3rd,
$ 0.00
Broncho Riding
Cooper Crane, Lockney, Texas, 1st,
.jliO.OO.
Nig Witherspoon, Silverton Texas,
2nd, SSO.O0.
John Houston, Clevis, llrd, $10.00.
Relay Race
Tom Kiliy, Clovis, S107.."0.
WINNERS Jl'LY 0th
Steer Rnping
Truman Bines, Hereford, Texas,
1st, $(',0.(10, 1H seconds.
Clay Neil, Hereford, Toxin ur.d
Norhy Ayrock, Clovis, tied for sec-
ond, $20.00, 20 seconds.
Goat Roping
Walter I.iindy, Shallow Water,'
Texas, 1st, $t.'i.00, IS seconds.
Clay Neil, Hereford, Vextts, 2nd,
!?22.."0, Ilfi seconds.
Truman Hines, Hereford, Texas,
.'lid, $7.o0, Hli'.j seconds.
Saddle Hone Race i Mile
J. C. Carnahan, Clovis. 1st, $1)0.00.
Exhibition Steer Riding
Miss Tad Barnes, Amarillo, Texas.
Miss Biilie DeCoy, Cheyenne, Wyo,
Steer Bulldogging From Car
Davis Scott, Seminole, Texas.
Exhibition Bronco and Mule Riding
C. V. Ames, Pierce, Colo.
Nig Witherspoon, Silverton, Texas.
Cooper Crain, Lockney, Texas.
BANKS MAKE GOOD
OFFICIAL STATEMENTS
Official statements of the Clovis
hunks are living published this w. k
and all Clovis banking institutions are
in good shape. The wheat crop has
stinted to ni- ving now which put
into circulation and will mean
n substantial increase in deposits
later.
Miss Edith Edwards of Slaton,
Texas, visited Miss Mary Lillian
Reagan, Monday nnd Tuesday of
this week.
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Grocery and Market
Offers you service and good Goods
For Your Money
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Lumber Is Today
the Lowest Priced
Building Material in America
barns, outbuildings and indespensible equip-
ment profitable farming.
Farm buildings, built LONG BELL Trade-Marke- lum-
ber, fences built with LONG-BEL- Creosoted Posts, the
pride their owners.
Farruci's appreciate quality lumber, they bay
th:y know true economy
LONG BELL lumber, combined with LONG BELL plan
service, produce handsome, permanent landing tint increase the
value farm mere than the buJoings.
vour firm buildings from Plan Books fence wi'li
LONG BELL Creosoted Posts.
THE I ONG-REL- L LUMBER CO. 1
More To Build Ri;Ut."
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GLASSES and CLASSES
have a distinct relation to each other. Very it is
defective vision with the resultant inability to study nnd
concentrate which causes poor atnndinpf in school and out.
KNOW that YOUR eyes are ritrht. An exnminntion may
prove an "eyeopener," und menn much to your success,
comfort and happiness. If you do not need plnsses you
will be told so gladly. If you do, we enn fit you accurately
nnd bccomiiiKly in a pair of "Quality Beyond Question,"
Shur-ons- , either eye Kinases or spectacles.
Phone 194 for an Appointment. "
THE OPTICAL SHOP
WHERE THE BEST GLASSES ARE MADE
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'Prices Advancing j
Cream and egg-- : are advancing in price now
Remember pay cash for all your poultry, egg, t Tl, ,J.,-- u
and cream.
Prompt Service at all Times
Get Our Prkes Before You Sell
Gofdon Bills Produce Co.
W. R. HAWKINS, Mgr.
Next Door to Austin & Co. Store
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Harvest time hand and supply
you with your hardware needs, such
Oil
Oil Cans
Forks
Water Bags
Cup Grease
Belting
Elevator Ropes
Tools
Harness
Harvest Bags
Binder Whips
And anything else you need the
Hardware line
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Roberts-Dearborn- G Hardware Company
Your Money Back If You Want
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. Men's Suits
( In:' ' nt ire stuck "I' "pi in- - n :1
sti I'l.eT Suits IV'. Ill t ! ' Well
?!. well known piaki -
-'
in t:,i- - sale ;it tin' iil l;::
S;p (3 S41.25
:.:,-- ( i sit!!.-- 333.43
."i".; Sup - S37.I3
-- Suit- - S'Jj.vJ
l Sups C3.7j
' !..''! M!!lS
!'"" S.iijs i?Mo
r.iT,"i'i Suits $27.50
"I suits s:g.:3
..lll S.lils S25.C0
s.M.p i Suits
Suits S2v.00
suits
pi'".."'! S li:.- - SilOO
Silit-- : Z "$15.00
K': Suits 511.03
Extra Special
On.' ..t of M- il's A .1
Sllits, t'M'llh'I'ly 111! 1) P'r7.50, '
ill tiii' Julv ; : ' Sale at
$12.50
Boys' Suits
Mothers, l'int inis t!,is
::( tu I my your boys' sups,
I'of !!l".--t u' t Ill'M' SUits ill'i' llra VV
ell'iU'Jl I'ol' school wear. and ill''
lic'.V tall suits Won't In' this
cheap.
$15.0i) Suits $11.50
l.i ID Suits $10.93
i::..-.-
i) Suits $10.25
$1L.5) Suiis $9.48
$12.00 Suits $9.00
Suiis $8.25
vO.oi) Suits $5.98
' Suits $5.75
$d.00 Suits $4.75
Men's Dress Pants
Our stock of Men's spring and
suiuiuer Pants go in the .Tuly
Sale at 20'.;, DISCOUNT
Men's Work Pants
One lot of .Men's Work Pauls
at 25Vo
Boys' Pants
Our entire stock of Boys'
Pants in wool and cotton go in
tin- - Julv Sale at
20 DISCOUNT
Men's Dress Shirts
Men, don't miss this chance to
votir shirt wants for sumnjpr
wear, for you yet have about
three months to go without your
Coats,
iill.no Shirts $7.98
10.00 Shirts $7.48
s.5o shirts $6.40
.nn Shirts $5,98
$7.5 Shirts $5.95
.n shirts $3.50
;..". i Spins ...$5.15
ii po shirts $1.65
"dt Shirts ..$4.30
s").r'i shirts $3.98
shirts $3.53
I. n1 sh'rt $3.15
.:.V shin- - ...S2.75
s ;.i i shirts $2.30
-- lai'i Si i iris $1.30
shirts 98c
Men's Work Shirts
in ill the duly Sale at the
follow i prices:
75e Shirts 65c
l.on Shirts - 80c
$1.25 Shirts 98c
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Men's Felt Hats
In all t!ir newest shapes ami
uli'i-- . aii'l staple sliajii's, go iji
ill- .1 u1'.' Sal- at
)..o lint.- - .$12.00
-- 1 0 ikns $11.20
Mats $10.30
,12.5(1 ilais $10.00
1I .in il S8.S0
II li,,i. .$3.00
--
I ' I! S3.50
i, ;l p- - SJ.Ci)
Men's Dress Caps
( );ii- ri.1 iir -- j ! ii: and summer
hi' "a;- ip tl.r latest styles
iiul P'n.r-- L.O a'
20 , DISCOUNT
( )!: i
..f AL-u'- 'aps g at 95 3
! la's apil ( 'aps ail go in
.,;n .!: y Sal-- pt
20 DISCOUNT
Men's Straw Hats
();n- ei,1 iie st irk f Si raws i"i
in mil-.Inl- Sal- at
20 DISCOUNT
Men's and Boys'
Oxfords
Our i tit ire stork "f Men's and
Hoys' Oxfords 1:0 in our July
Sale at
25 ; DISCOUNT
Our entire stock of Balston
Slioes in Mack kid, calf and Kan
garoo leather, in all of the want
ed styles and colors, go in our
.Inly Sah? at
20,; DISCOUNT
Ladies' Low Shoes
All of our Ladies full Louis
heel Slippers, with the exception
of a shipment of new fall slip
pers, go in this sale at
HALF PRICE
Ladies, don't miss this chance
to get your high heel slippers, for
there arc slippers in this stock
up to $15.00 a pair in good styles.
Ladies' Medium Heel Low Shoes
All of our Oxfords, .Straps and
pumps in Mack and brown colois,
with medium heels, except a
shipment of new sli just re
ceived, no in this salv at
20:; DISCOUNT
Ore lot of slippers on the har
aiu counter, while they last, at
$1.98
One lot of White Kid Shm
full Louis 1it1, were $12 J).
i:!..0 and $ 1").'i), .1 in our I u
( h ai ancc Sale at $4.08
The-- e shoes are uood styles.
Gloves
I.ealll. 1' Pahil dh.ves 10c
l'lain dauiitlet ('anvay
(i loves 15c
Knit wrist canvas dlovcs 10c
7 5
pans
Saturday
July Slli
Muslin Underwear
Special
JiM ai i ivi d dainty iip!.
pmI
. aite ! !a.l i te mid ( 'i
" pi 'e ( i o'VPS, siiadi e,
.i :n H I 1'itticoals, i,:,iiki.d
ni- (jtiiek
,1.2") Petticoats 983
r!."" O.iwns OSc
r2. o-- downs $1.48
:2.."ii downs $1.98
r2.7") downs $1,98
l.nn dnwiis, Cliildieirs 75c
2C , DISCOUNT ON
Silk Underwear
One lot of Saliu (iainisolcs
at 98C
One lot of Crepe dc Chine
Camisoles $1.48
Table Linens Reduced
A good assortment to sc-
off from.
7"c Damask G3c
8')c Damask 73c
$1.00 Damask 85c
$2.50 Damask $1.85
$4.50 Damask $3.50
$5.00 Damask $4.19
$6.00 Satiu Damask $5.00
Table Cloths Reduced
Round doth finished with
scallops, 7(1 indies, regular
price $5.00, sale pi ire $3.98
70x70 stpiare cloth, fine
(jitality, sale juice $2.48
54x54 square cloth, regular
price $2.50, sale ju ice $1.98
45x45 square cloth, regular
ju ice $2.00. sale ju ice ..$1.C9
LVdiicd . rices on colored
lunch cloths.
Voiles 1-- 2 Price
Our entire stock of heauli-lu- l
Voiles in foulard i;1-terns- ,
plaids and cinliroider-c-
designs go at
HALF I'KK'E
Tissues Reduced
K5c Tissues C3c
51 le Tissues 40c
KENDA
Twice a year we hold a final disposal sale one in January and one in
July. Though we hold many interesting sales throughout the year,
these two are the most important, for all our! remaining stocks of the season are offered
at prices that bear no relation to their actual Worth. Do not miss this great money saving
opportunity. !
Blouses 1-- 2 Price
( Ipe it ,it o r:p "I l.'adiiiiii
Silk tailored Wasts. Wvji
Vt'fk and o-- -- IceVeS .l"
pl'l'-- 1i !!, Mt'e pi'iee
-$- 3.25
Snpie v.-i- ! pi tp l. ii l'en-- i
y lil'.u-'-- s uf ? 'a- u i ii' jiur- -
e! ae l:'-- ill the --'de at,
HALF PRICE
A lie W -- hiplDelit uf ( ieul -
ettc Jll.ilpvs in white, lh il
and honey d",v go in the sale
at $4.95
Smait all silk Mimiette
in ihc new short
length, in pink, hhie, henna,
gtey, 1an and tomato. Sale
I'lii-- ' $4.95
Ribbons
GREATLY REDUCED
All the jilain, stajile lih-ho-
will go at
20,; DISCOUNT
Many of the wide, fancy
i ihhotis will go at
zzy3 DISCOUNT
Napkins Reduced
$10.00 Napkins $8.00
$12.50 Napkins $10.00
$15.00 Napkins $12.00
Crash Toweling
REDUCED
50c all-linn- Crash 40c
45c all-line- n Crash
i'e linen weft Crash . 30c
'J5e dhlS ToWclilie' 20c
Pile Crash yr,- -
i!5c II tick Toweling 25 c
All Towels Reduced
.5c hemstitched lluek
towds 28c
50c hemstitched Uuek
towels 40c
flood lluck towels 15C
Kxtra large 1 1 u-- towels 25c
( lood wash cloths 5c
illi inch white Ih-ac- Cloth
Sale Price 15;
.rTT'
-- .1
mm)Gingham ':Dresses
Reduced
$r..5'l and $15.(10 Juvss s
$10.00
$10.(10 Dresses .$7.95
ii.5'iat!il $7.75 s $5.00
Girls' Organdy
Dresses
Reduced
Sizes 2 to f, 10 to 12
$:!.li() Dresses $2.19
$::.5o Dres.ses S2.59
$5.(10 Dresses $3.85
$),()() Dresses .
$(i.50 Divses $4.95
Skirts-Sa- ve Money
July Clearance .Sale Prices
Our entire stock of skirts
go in the July Clearance
Sale; some reduced one-thir- d
and some more than half
price.
L0T1
$25.00 Skirts $16.67
$22.50 Skirts $15.00
$17.50 Skirts $11X5
$15.00 Skirts $10.00
$12.50 Skirts $8.35
$10.00 Skirts $6.67
LOT 2
$17.50, $1S,50 and $25.00
Skirts, beautiful Sjiort Silk,
Stile Price $10,00
Colored Lawns
Reduced
$1.00 Kicli,h print Pati-'- c
line peat all-ov- er pat'e,'"-- .
very stylish. Sale Price Ef;c
.w'5e r--
..59c
5(e fl,,v. Klaxon 39c
i!5c flowf Lawn 25c
20 , DISCOUNT
Japanese hunch
loths and
Xapkin-- i
I
.t ffiiyr !p--
All oi ipiudy dresses $18.50
to $25.00 -- o in the sale at
$12.95.
Silk
$17.50. $15.00, $U50 Petti-
coats go in the sale at $10.00
$10.00 Petticoats $8.00
$8.50 Petticoats $7.00
$7.50 $6.00
$f..V) Petticoats $5.00
$5. Petticoals $3.89
An all-sil- k jersev Petticoat
$2.98
Porch Dresses and
All new spring and sum-
mer goods.
$5.00 (lirigham and Creton
Dresses $3.95
$.1.50 English Prints and
Crepe Dresses $2.98
$2.50 Bungalow aprons $1.98
$2.00 Bungalow aprons $1.48
$1.50 Aprons 98c
Girls'
Dresses
Dresses size 7 to 14
1 lot of $2.50 Dresses $1.69
Plot of $5.00 Dresses $2.50
1 lot of $7.50 Middy
Dresses $3.93
Junior
Dresses
Sixes .121 M. h;i :,
$1.50 Dresses ..".$298
$.-,.-
00
Dn-ss- s $3.48
$V.50 loesses $3.48
$.'..50 and $5.00
Organdy and
Voile waists $1.43
$2.50 and $:!.00
Waists 08cPi
Organdy
Dresses
Reduced
Petticoats
Reduced
Bungalow Aprons
Gingham
Gingham
LL DRY GOODS
CLOVIS, NEW MEXICO
Silk Dresses
HALF PRICE
All Ihc Canton Crepes,
'j i if (le ( '!PIH S, deiiretteS.
Ia e di i es. Taffetas and
Sat i;i Dresses (p at
HALF PRICE
$.:o.oo 1 tress, .s ..$15.00
$:;.".( ,'0 Dres.es $17.50
$:17.(! Dn-sse- $1D.50
$40.00 Dies,--s $24.50
$55.1,0 Dre-.-. s $27.50
$5!),00 Dl esses $20.50
$05.01) Di eses $32.50
$(i!).00 Di esses $34.50
One lot ut Dresses, values up
to $::5.00, Clean-u- p Price
$10.00
Ladies' Suits and
Coats
HALF PRICE
One size 14 and one size "8,
several 40's and 42 suits left
to select from.
$3.98 Dress Special
One lot of while Organdy
Dresses and Voile Dresses,
values up to $25.00.
Sale Price $3.98
Smocks 1-- 2 Price
A pood looking assort-
ment of ladies' and chiklrens
smocks all go in the sale.
$5.50 Smocks $2.75
$:?.50 Smocks $ir?5
$2.50 Smocks $1.25
Middies Reduced
$:'..50 Middies $2.48
$2.75 and $2.50 Middies
$1.98
$2.00 Middies .$1.48
Extra Special
WHILE IT LASTS
One ee of hest tirade
hleadi Muslin will he sold
10 yards for $1.00. Only 10
yards to one customer. This
muslin not sold to children.
Half Price
One lot of hahy dresses
trimmed with eiiihroiilery
and lace.
Closes Satur-
day, July
23rd
A Pair of Trousers Free
To ,'P the hoys under ollf
year of age if acennijianied
hy their niothcis. I!e sine
to ask fur these trousers
Sateen
i5c white ground Sateen
with jiiuk and hlue flowers
at 48c
EXTRA SPECIAL
10c Patterns
To get jieojilf acquainted
with our new Merchant's
Dress Patterns during the
sale we will sell all the pat
terns at 10c
79c Flyer
One lot of children's ging
ham dresses, sizes 2 to G, reg
ular price $2.50, Sale Price
79c.
Purses
MARKED VERY LOW
FOR QUICK SELLING
$18.50 Overnight Boxes.
$10.00
$15.00 Bead Bags . $10.00
$.16.50 Vanity Box $10.00
$12.50 Vanity Box $8.48
$10.00 Purses, all styles$6.95
$7.50 Bead Bags $4.95
$0.00 LealJier Purses ..$4.25
$5.00 Leather Purses ..$3.48
.'hildren's $1.50 Beaded
Purses 98c
Children's Slippers
All Children's Slippers Co at
20',t DISCOUNT
Tennis Shoes and
Slippers
All of our Tennis Shoes
and Slipjicrs go in the Julv
Sale nt
20' r DISCOUNT
Big Misses Low Shoes
Our entire stock of pp.
Misses Slii:iers go in oui
duly Sale ai
HALF PRICE
COMPANY
Silk? Red
$2.50 Crej-- de Chine $1.95
flood TattVfa $2.00
$."..5ii dins de L.nd res $2.85
$1.50 Fancy T.iftVtas $2.98
$25 .$1.93
$".( '0 Cam,.. i Cp.pe $3.95
V'7.( 0 S; ei: Sil;;s $5 00
Bed Spreads
: 1 i ') : P.; v. Satin Sj.ie.-nl-
$10.00
liO lie .e.lh - $3.95
-- Il.'" !"lei I'ed sets $S.4.i
sp'.i'-- eel.iri d -- pr.-ads $7.l5
$S5 ! led p ads $0.05
$" 75 - iiv-al- S3.G3
!.'."; I "e reads ...ci-2.4-
-- 2.i Pippl-ti- e sjuva-l- ...$1.93
White Skirtings
12 Price
I Ski i ting $2,121,2
Y.M'li SmIIHil; $100
$1.75 Skirting 87Hc
$1.5o siutiug 75c
$1.0(1 S'.ntiir' 5.?.;
White Batiste
75c Batiste, 40 im-- 50c
$1.00 Paliste, 40 inch 75c
$1.5o Falistc 45 inch $1.00
White Dimity and
Pajama Checks
.'12 inch .Pajama Checks 15c
Pink Pajama Checks,
25c, i!5c and 40c
:i()e Dimity Check 20c
o.V Dimity (.'heck 25c
45c Dimity Check 30c
50c Dim it v Cheek 3c
'.i.tiii tfifk
i
P2'Bfct-;:ib?VAllto'-
? ,iK Uir -'- !i'!
Dotted Swisses
$2.50 imported Dotted Swisses,
sale price $1.59
$1.00 Dotted Swiss in maize, blue
and Javendar 50c
Just Arrived
Beautiful embroidered Dot
Organdy, white ground with
green, blue and rose dots, May
rose with white dots, regular
price $2.50, sale price $1.98
$1.25 sol il colored Organdv 08c
Dress Linens Reduced
$2.00 Diess Linens, beautiful
quality giav. green, orchid and
two shades of blue $1.29
f 1.2.) Dies- - Linen 95c
Underwear Crepe
'Id inch fine weave crepe, blur
maize, white and jiink, 75c and
fl.oo tonner ju ice,
Sale Price 50c
50c Plisse Ciej.es 35
) Ji;aoiia ( 'relies 35c
5()c ' 'ot ton ( 'anion ( Yepe I'm
diesses and smocks 39c
( me lot of 50c striped cii-p-
Shirt ing.
85c Beach Chilli, jiink, laven- -
dar and yellow.
85c jiiti stripe Madras
Extra Fpecial
IV PleV.ll Muslin 10c
L'S U.eh I'en-.d- IOC
plaai and 'tripe 'ia vint
Shirting 19c
IV A pi on i i ' ; l i 10c
I.'e-- Seal (HP-'ia- m 20c
:!' ''"'h 35c
' P. p .. 35c
7"e ipp-ot.-- d Oip pi- - 53c
5.'.- I'i''. v ( - -
-
-
.
: I Dleaeh ri il 45c
I Frown PcM.er. 40c
' I I;pPll Peppel-.-i- 50c
27 inch PdnUey... i...t $2.50
--
.'.on sia . -. -- I:mi $1.50
V ' iiia-
.:!..; a ( 'h.;i 29c
I'i'i ai-l- MipIip. In ip r 'I an
IJo;e . 15c
Ladies' Gauze Unde-
rwearSpecial prices
One lot l.ailii -' Ii. V. 11. s1le
u.idei wtar, regular price $J.5l
Sale Price $1.79
( lle hot Ladies' Silk Toll Fllion
Suits, regular price r2.5ii, Sale
Piiee
.....$1.98
i.25 highly niereerix'-- Teddies.
Iioiiiee 1ni $1.4S
$1.75 Ftiii.n Suit.-- , all tycs $1.39
1.5') 1'iiion Suits, all styes$1.19
1 25 I'pH.ns 98c
$1.00 I'ni- ns 89c
2.00 pink hodice Vests $1.39
indies $1.00 gauze Drawers 69c
allies' .Vic gauze Drawers 35c
Oau.o ests Kedueed.
Hosiery Specials
One lol of silk hose that we have
eeii selling this summer at $2.00
will he run in this sale at ..$1.25
.Misses ().")( Bibbed Hose, Cadet
ind Bound Ticket brands, Sale
rice 50c
blisses and Boys 50c Bibbed
Hose, black and white 40c
.Misses and Boys' 40c ribbed
lose, fine smooth (iitalitv, white
and black, sale price 25c
imams 5(lc white hose 40c
$1.25 '!, Sox, silk 89c
Curtain Material
Specials
One lot of 25c flowered scrim 10c
One lot of oG inch flowered bor
dered scrim 15c
One lot of 40c Scrim with pink
and tan rings
. 20c
25c Marquisette 20c
50c Marquisette 40c
75c Marquisette 63c
$1.25 Filet Net 98c
$1.50 Filet Net $1.19
$1.75 Filet Net $1.43
$1.25 Lace Panels 98c
Beduccd jirices on all the drap-
eries and Cretons.
Laces--2- 0 per cent
Discount
All the Yak CJuny. Filet-an- d
Collar laces ail go in the sale
at
20", DISCOUNT
Handkerchiefs-2-0 per
cent Discount
Our entire stock of jilain and
fancy handkerchiefs go at
20'.; DISCOUNT
39c Shirting Special
50e stripe M"dras
All go in the sale at 39c
Very fine Madras and Fibre
Sil',. Shirting, values uj to
$1.50 go in the sale at 79c
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WHY DO WE SELL
4
17IP j
Because We Want To Sell The Best
Because The Public Demands the Best
Because We Are Convinced That It Is The Best--Lei
Us Furnish Steffen's For Your Party. Delivered Whenever You Want It.
COSTS LITTLE MORE. WORTH LOT MORE
"IT'S BETTER"
Saturday and Sunday Specials Are Delicious
ELITE CONFECTIONERY Phone 444 SOUTHWESTERN DRUG CO. Phone 58 and 71
PERSONAL MENTION
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Fine words do not make fine values.
So in the simplest, most straightfor-
ward statements we can make, we
want remind you the importance
of this eventful July Sale. is
all-inclusiv-
e, once-a-yea- r selling of the
Store's regular, standard, seasonable
merchandise, prices so reduced that
they represent the most substantial
savings the Store's Patrons.
MANDE
Niairrti. Marriatre,
let'.inic awnintj
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THE STORE OF QUALITY
RE
Puts the Fact
in
Satisfaction
CHURCHES
METHODIST CHURCH
Now
make have
Only
Sunday, July luili. All on the part can the work he
services at !':4' a. the success ouiJit Ititin
111 hv the hoth now to hoest the meetinir.
nairniinr evcnini;. I'hose that will he well
wish to unite with the church are re- - lighted, well ventilated, well seat-.- ..
1. ...1 ...... ..r ........lie pi rilllliui.v . 111 i, in ue piu
at the 11:00 o'clock service.
K.pworth I.eaKue, fi:4" p. m
Uemenilur the house
(Ut'SU(l
Come to the Friendly church.
R. B. Kreemaii, Pastor.
FIRST CHRISTIAN CHURCH
The minister will begin n series of
evening services July 11, and continue
days, preaching every evening at
7:.'!0. services will be fur the
purpose of bringing into the fold of
('livM all those who decided for him
during the Honeywell campaign, also
all who, while net having made that
I decision. shalU'ome realize that He
,is Christ and accipt Him an Savior.
On Sunday morning the entire
Bible school will assemble at H:00 pre-i-
red to go to Hays' ranch. The Bible
invited.
(Tins. Toston, Minister.
CLOVIS OF CHRIST
We Imvc been fortunate
secure Bro. assist
summer cam-
paign which begins Sunday
August 14th. Brother needs
people
helped meeting Inst
nml actively
IS
si
also the program
Bible Institute held durinft January
this year.
members
earnest endeavor
Ihintrs ready this nieetintr.
throii;h a uiiited, affort
reprular
Sunday school
nrcnciiinir paslor talk and
who
and
!....;nn- -.
These
vided, and best possible congre-
gational singing Friends,
and cor-
dially invited meet with and re-
ceive heartily lessons.
Micky, Pastor.
TO MEET
There will a meeting
Monday July
11th .'!:00 o'clock home
Mis. Kalph Martin. memhi
attend this meeting.
TAKE YOUR PLACE THE
HEAD.
Wife large
i .
sniKic recently puicnaseu
that Pelfecllv lovelv. dear? And
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alone. There's a limit to everything,
including hats."
R.guUr Meeting
CLOVIS COMMANDERY
Will be held at Masonic Hall 4
Second and Fourth Friday
nights of each month.
at 8:00 O'clock.
All Sir Knights residing In
this jurisdiction are invited.
P. A. LnShler, Recorder.
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of ii.' i'i " ' ... im i'.'i'.n n ;." Inl.il an. al l'i ..tlr, hood of fleet ri
i;ih::..-ii:i-i lit ,a- - n.ole that tlu'lcal W o'l.e! Int. runt iolcil l'.i'"tlnr
.li. r. wdl In I'oiisah'i . .1 hy ih1 j li"in: of I' n uu u and Oilers; Order of
helping on meeting house. (Q)
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lour Brotherhood
NOTICE
is. M.
Tuesday and Kridny afternnons
at the s iniiuiiit; pool will he reserv-i- d
for ladies only, with uu expert lady
iiislrudor to u;ve xwimmiiiK li'ison.
IT.OVIS NATATOUIUM.
BETHLEHEM AGAIN
CUTS STEEL PRICE
Ih thh h. m, Pa., July 4. The Beth-- i
li.'ii! Sle.'l Co, iipany today aimounc-e- d
furl In r - il ml ions in the price of
sleel.
I'ri : id. i l V.. (I. (Irace of Ihe coiu-pan-
in nuil.'i ir the iinnouiiciiiii nt,
Mini llrt present iiiantiraiturilii;
.lir.-.- do i.ul 0, warrant these
e. ti i. us, hi, I '.'us eoniiany de.-iie-s
In eiuil riluii i ven more that' it
fall shiii-- to stahl sh conditions
,n ihe steel fad,- on what ninth! he
ri " a ili .1 as a i.oi inal haMS.
Tlio i.'"ii.pae r. lit ai.noorc 'd
a I" per ci i.i n diu'ttiai in w.'.'--
ell'i i live .Inly lillh.
'! he 'I' d a, OUa., Triliuiu' tliinhs
Ait.i"al S'e'.s ii'iild h," I" en Lt'i'li
a '".aide f ..-- on the w nst.
Ii '.vi.i.l.! In- a lot haul r to diiul;
lids hniue hli 'V sl'lt'f if there was a
l.'iU (' ll il..1' people to C'eiS'.lll.r it.
NOTICE
Sv. iieniini' pi. i, will not he on, a; (o
;he .ul, c on Sunday.
If.' t'l.oVIS XATATOKH'M
FIRST NATIONAL BANK OF CLOVIS
"THE PEOPLE'S BANK"
Capital and Surplus $125,000.00
Kvt'iy niiiii, wuniiui iiutl cliild slmulil liavi' ii P.ankinij, lli'inc.
When you do business with n real bunk ymi nre eiitilled 1o every
eolirlesy ill il iiccoiiiliioilaliili it eitll ciuisisteiil ly LiT'aiil .
believe that anyone should be enret'u! in making their seleetion
and should bear the i'nl lowing things in mind STK'KXOTir,
WIlil.IXONKSS, AlMI.ri'V, and the past reputation of a bank
for taking en it of its customers and iroinotfW ihe wellare of the
eonimiinity. We try to inve everyone a"S((rAllK DKAI'and run
our bank on Ihe policy of "The most izood to the most people."
If you're not it eutonier now, won't you nive us a trial
...
The "Old" First National Bank
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properties. It's THE best. It's
MADE Isn't that enough?
We Want Grain
Cramer Mill and Elevators
IF BEST
Clovis, Hew Mexico
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New Price $24.50
guarantee
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Co.
SUNLIGHT
T-,- ,
We now write fire, lightninr and tornado insurance on busi-n?s- .
hou:es, stocks of goods, d "'ngs, f?nn houses, automo-
biles, thrfsbing machines and live stock.
If everyone stopped to figure just how cheap they could
carry insurance, no one would carry their own risk against fire.
Do you know that less that one-hal- f cent per day for each $100.00
insurance pays the bill on either city residence or farm dwelling
houses and ss than one cent per day for $100.00 pays the Insur-
ance on brick buildings or stocks of goods in same? Can you af-
ford to do without insurance at this price?
We do not espect to write all the insurance in Clovis by any
means. We do hope to get some of it and EVERY LITTLE BIT
HELPS and our motto in writing insurance will be the same we
use in cur "oan and real estate business PROMPT SERVICE.
Ta.lk to us about your next insurance policy, farm loan or
real estate deal.
YOURS FOR SERVICE
Union
v ?vt. s- av? TJ z as' i. a a ti
Mortgage
J.
...
U.
ai :.
'
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':
f r
a.
a
iminnrno nv
; ; i.iMMtuvLno
Life, Accident, Health, Notary, Rentals,
SENSIBLE SAFE U. S. AIR GRAFT Auto Insurance Legal Papers
A bank whose steady growth could only be attributed to its
sensible and safe methods of banking.
SOUND SECURE
194 Clovis, N. M.
Strong Strongest
The Citizen's Bank of Clovis
"THE FARMERS FRIEND"
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Prince Albert's a new
Wiii
note in the oy of rolling 'em
Talking about rolling And, for a fact, rolling
your own cigarettes, we'll Prince Albert is mighty
tell you right here that easy! P. A. is crimp cut and
Prince Albert tobacco has stays put and you whisk it
'em lashed the mast! into shape before you can
Vm.'vP rmt hnnrlf.tUf. count three! And, the next
fcanniness cominir vour instant yu're FuffinS
rection when pal it with to beat band !
P. A. and the makin's
l..,i:,l
ri.a.
napcrs! For Prince Albert that
l.tl.Miut
Prince Albert W''?7
is not only delightful smoke jimmy pipes where
your and pleasing in one smoked before! It's
itsrefreshingarcma,butour the greatest old buddy-exclusi- ve
patented process smoke that ever found its
frees it bite and parch! way into pipe or cigarette !
KAL1
the national joy tmoke
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NO DEAL TOO BIG, BUSINESS SMALL
Director of Naval Aviation Lays
Out Extensive Program for
Summer and Fait. F. S. BURNS
AIRSHIPS TAKE PARI
Lyceum Theatre Building
REAL ESTATE AND LOANS
Giant Purchased From Great
Will Take Trip Weit at
Far at
Also Planned for Pacific.
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Detroit Health Department Isaues
Warning Aganist Modtm
Building Trend.
Iirlrnil, Midi.- Two liniiili",! uml
lil'ly lliull.-iiii- il I'csiiiciils nl' Iicii',.il lire
livltii: in Ilic il.H'k.
Tills s.ciiiciil luis liicii lid! hy
Ilic liniii'l nf liciillh liniisiin: .Ici'iiit- - ' " A''
'
..11 1.. -
'i ,i. 1111 111 1 i'- -i l:.' ii ui V 1,
the iiinmnit i.f Ii;. lit .r.-- cnl in licuvii
tl 'll I'I linllscs.
If cine Is not lken, llclivil will
n city wli'iso iipiuiiiiiiils lire
llliiiiilnalcil cntMi'ly Midi iniilii'liil
IIl'IiI, uml M'liiilndnii oliliiini'il l.y
liiciins, Ilic lii'iillli ilcpiiilin.-n-
annoiincos.
This cntiillllon l oiiusi'il li i iiiwil-lii(- t
of liousi's tiik'i'lhi'r. iMi'ciinn of
the Imllilinns with
lot line courts, uml ilcsirc of die Imllil-e- r
to utilize every Inch nf land. It
will result In tho exclusion of lljilit
from ni. id of the npurlinenls, tne de-
portment assorts.
COURT BARS U. S. SPELLING
Australian Chief Justice Mules In
Favor of the English
Forme,
Melliotirne. Viiini'in. Amerlenn
fiiinis nf spclliiiu' hne l.ceh luinvi!
frnln i.llielnl i."'iiiiiciiis In the hih
tvill'l. The feili'i-ii- chief JiMlce lins
.'llilnillll.-i-i- linn iH. h ,M .,,lW lr r
lllll'iiillliiioii lilnl luis iil'ileleil die s,el.
llitf nf I he wunls ''irii;riiiu" uml "ccii-tor-
cliiiiiireil "iiroui'iiinme 11:11 "cen-
tre." lie ivumrkeil tlini KukMsIi
FpellltiK was gniiil enough for him.
Dead Hero Marshal.
Purls. Cen. tinlllcnl, fnrmer min-
ister of wnr nnil former inllilnry piv-crn-
nf Purls, wlm Kent the nrmy of
Purls to the Mnrne In mil In insl-M- l
and who dleil In 11110. has heen
posthumously iiaineil a mnishiil of
PrHnee In n ilecree slcned hy President
Mlllornnil. This wus neiorilunce
with nuth.irlziidoo given by purll.
totnt reeentlv.
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Reduced Roirad-Tin- p ficJcetS'
tD tliesc national Play Ground
on sale Junel lo September
Tuxes tlie same as lastyeavaf
tei-Auwsv2i- S
Sautalo Scivicc as nyiul
Hmev
Nctv is ilic time to pha
youi- - vacation let
uo Isolp you.Wtitc
n- - "f cr t
W32W3. I'ath l7ai-actoiumnic- f
Z ltliM.IIllWinCim- - -- t' r
For particuUrt as to train lervic
fares, etc., see W. H. Bowman, agent,
or write
T. B. GALLAIIER
ASST. GEN. PASS. AGENT
AMARILLO, TEXAS
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June soiling was brisk and many lumbers
were completely sold out; but there are still
H many bargains in Ready-t- wear, Shoes and
Piece Goods; and in order to clean cut .ill o.v;
old stocks and moke room for .he fall line:;, we
are miking some exceptional price reductions.
(TO
Ladies Summer
Ready-to-We- ar
NOW OFFERED AT
One-Ha- lf Price
Off
Organdy Frocks, Voile Dresses,
Skirts and Underwear
AT SPECIAL REDUCTIONS
Summer Silks
20' ( Discount
FLOWERED VOILES, GINGHAMS, OR
CANDIES AND OTHER PIECE GOODS
AT ALMOST PRE WAR PRICES
I. LUIKA
Ftirr.iture r. "a n 1 at i
Hospital. We-- t Oiand Ave.
Shoo
Ami:r;!lo Daily News and the Clovis
News for $'.20 a your.
CHICHESTER SPILLS
hi Mr
w . u.
lhl.ffill!
i in.
hi
is
Am jour wnwv ii Jl
U Hri nil tliiM CiiUliAV
n liun u DM. Stl. ! Kilial U
SOLO IT IWtCCISTS EVERYWHERE
Monty brh wlinoui quvmonC l if HUNT'S GUARANTEEDIsKlN DISEASE RtMBDILS
KU(HuDl'SalvndSop).lkil.n
itch.Yl
IA Binfworm.TrttKcrclhtiltch- -'
in Win diMiwt. T.f Uj
trctlmeOt l But list.
SOUTHWESTERN DRUG CO.
P. F. WHITE
BUILDING
CONTRACTOR
Court School Buildings,
Mid Othrr Public Buildlngt.
Yean of enperience in erecting
buildings.
Construction Work of kinds.
See me at Hoitl.
LOCAL MENTION
Let n finish
This is a good t.me
done..
1..") Suils
if'l.".") Suits
Suns
fi.t-- Sui'
have
Flowers Elida vi;t:Pir
his Mrs. Ti-ni-l PowiTf, of
Some diamonds are worthlpra, also
teveral prades of coal. The best coal
the cheapeH. We have Lane
Grain Co.
proup of young people enjoyed
evening of informal dancinp the
thttrtatmtnt home of A. H. Beaid, North Thoni- -
Houtn,
Hotrli
public
all
Avulcn
Coi'nril
Jnimie
sisUr,
Etrnnj.
ton Strett Tuesdny evening. Those
prtsent were: Mises Bell Sadler,
Butha Broome, Pearl Powell, Inio-gen- e
and Audrey Beaid and Messrs.
Anion Sa iler, James On-a-
Spotter, Jeff Sin and Leonard
Have f..ve:al hun In
,'"! rent f ir wheat
, W. Harrison
d acre
the
Mis. H. Iiihy Fmlay
from two mouth's stay Fort
Woi'.h and other Texas point?.
kinds of leather rcpaiiing
Clovis Slue Hospital, We't Grand
Avenue.
Tin Mac and George
Beel were tn.iiried Monday morn-
ing Kev. Freeman. The
young cmiile bft immediately for
for tw-- weik'r sit.
Announcement
We have leased the Fountain at the
City Drug Co., No.2,and will appre-
ciate your patronage.
PROMPT SERVICE GOOD DRINKS
CLEAN AND SANITARY
Wendell Foreman Theo
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rices
CONTINUE DEPARTMENT
BlousesOne-Thir- d.
W.
Men's Suit Reductions
'.!U s iinn- $39.75
SiliN liV $33.75
.',:. t k ".7..ii Suits $29.75
::i'.t.o Suits i:uV $23.75
sj.".t'ii Suit-- , now $19.75
"f'l'il.'ii Suits nmv $18.00
s'IS.MI Sliits l,VY $14.00
PALM BEACH SUITS
22 ."ii V.ilu.'s, ii.. ..$19.75
fL'".lM Val-.i.-s- .
..$17.75
Men's Dress Shirts
Yaliirs sl.;,o to sii.ilO
Now ONE FOURTH Off
Knit Underwear
f ...
...
...
2 Suits ...
...
to it
of is
is it.
&
A
an at
oi
Fl
th
to on
' of old
J. i
a in
All
at
li ia
D.
by R. B.
a v
7,
.(
w
S1.14
$1.39
$1.59
$2.14
$2.39
One Lot of Pumps
SPECIAL $1.C3 PER PAIR
ENTIRE STOCK OF
SHOES AT SPECIAL
PRICES
Rl & Co.
your auto,
Sont
r.vers,
halves.
done
Fir.,-ln-
Iier.vo''
Cartwright
THE
now
V.'t na-- e tht- agen-.-- for sutns "f '.lie
m.t si.'istart i.l ..Id lin- - fire irs.ir-srr- e
companies. Dutifhton Land
Company. c
Mai age license was isutd Satuiday
to Miss :,lla Cain and Alrhus Ciis- -
both of Clovis.
FOL'ND Many wide-awali- e farm- - j
ers have found our elevator an ideal
place to market the'r grain. Get in
line with your friends. The Western
Elevator Company. "Watch us Grow."
.MiSf. N'orma Mull:ns and A. R. Lo-de-
both of Amanllo, were married
Wednesday by Judg J. P. Noble.
Have several hundred acres of old
land to rent for wheat on the hnlvrs.
C. W. Harrison
J.n-- Dunn of Farwtll
day in Clyovis.
If you aH the tiy
Sunl'ght, it's th?
Sc tt
loi.diy
Doweil
tptnt Mon- -
have tried rest,
best.
Forties
repair l.in.l furniture at
Clovis Shot l, Wc.--t Grand
Avtmie.
ieo
Mi
and
M
.
,t.
in Clovi
he
of
a t JVS.
We all of
Mr. and
i'ed
A. in ley
s Mindav.
of Te
Wc handle nothing but test Mait-len- d
lump cor.l. The best is the
cheapest. Lr.ne & Sons Grain Com-
pany.
Will Robnsnn nf St. Vitrin.
Monday and Tuesday in C'iovis.
Nice f::t h. ns for :!"'. Will di'ss
tin in if de.-Ti-- Peliveiy anyv. heie
in the c;ty. n P.ule Pioduce
Con pany. Phone 4.
M u i 'iil'i'
Ui M
Gilb. it
Clov is.
Tj'--
Jack'
A
( was gn-i- t
1 :nnie Fone t
Dorman, both
spent
pent
Gold,
nid-'-
W.
mu
Nice fat hnp for sal". Will dress
'hem if Delivery anyv here,
in (tie citv. Golden P.ule Produce
Coinnanv. Phono 84. 23-tf-
W. O. W. ATTENTION!
Our meeting irt-ht- are nmv every
jfiivt and third Monday n'ghts in
MeFailin hall over Clovis News of- -
fice.. Every member who can should
j ptesent on the night of July 18th.
F. E. Teague, C. C.
5 Increased Weight, After the Aj 1
fo ty, Rather a Danjer S J- -
rial, Say E.)erte.
a
of
6
be
Win i a .t-"- ii K'i nines st"t:t nf'er
rfhutit i'.tI, ;i. is it' it doc imt
H.'IT) :. 'I' in r, llliio-- S lilt' t illllH'--
m) n.it , tc cau-- disAiiufurt or
ii!,'.'lilVtiirlit. Nevertheless, tin; .StatU- -
til-.- , ul l.:.' companies prove
that il.t iv ., i'f Weight Will, llt:i Is
lint f.ivm.il
tor.Kiv in
K. I.. i
"What jr.'
iltl'l V.l!- 'I
the ,1"U
Asm
iih! ;. ii.-
lo length nf day, g
Ki.-h-T l
at.-s- authorities iu
llie burdens (if obesity
i.i it shorten llfoV" iisUn
il nf Hit; American Medical
ii. "Viiriinii answers, mostly
.11 l I. rii l', lull' In' loltll- -
ti laing in to this ipc-timi- . Tis-
sue till :n',i-- t lit' fl i. it about like Bliy
it!i,-- iiifiili'.i". We an- - ii that
oi puts a on tin- heart
and in the joints,' ui.il lliat it 'm.--h. s
Ui llie !i : :: in ainl cramps the
lungs.' A gaming ;t n win) Is. ahead)
overweight may liinl his physical ac-
tivities und bodily exertion
made lalioi'i-il- . Accordingly, with an
unchaiig'd mil Intake the .surplus of
unused ei.irgy iiccuintiliiU'S ami a
Us cycle is presently established.
The ohc-- o person li.cviliihly limits his
exorcise; lie grown lieuvier frmu Ihe
iinuseil reserves, uml Ills activity there.
upon l.econies even inure restrained
niji. mi, iieu, v..crieeunig, unesny mill
link of exercise interplay until 'big'
becomes 'bigger.' "
Ami It. i;, 1'. Justin lii.llrHles
us responsible for diabetes.
PROVIDES FARMS FOR POOR
Sclf.Help Project Fathered by Ncbras.
ka Philanthropist Seems Move
in Right Direction.
II. D. Wa;.-ii- millionaire farmer
ami I hi'anil.ri pist of Keiirney, ,NVI..,
wliu i ili'iii:; iiioi-- ihaii any
otl.er one Ih.in in ihe I'l.ilcil S!a'es
to naik li e ' ai l; lai.il" unni
tin-li- a ii;. Iiiy. is in Alaii.'isii
'I a!van!:i.-.- ' of the Si.li l.t.'s
vnilij a- - a plan- - :o Imale o' e of Lis
eoiiiii.nii.ly liinn piujei ls, O. Y.. Mover
wii-i- - in 'lie Itneky Meiiniiiin Xews.
Mr War-ni- l has aeii'iived a
trai l of ':i"i ,o n-- at CarlioiiiJaie. t'l.ln.,
Iili is !:iakiiig anani-eiiii-nl- s for
Mt.r:!i.g i.f his fn nn (lafinidties
i.'.ere. llnMcv.r. Ma- Cailioiidale
.iiaiO'd in extent ami hunt is
higher and lie found It
to as n tnn--
lis he "in, ted. lie will settle a family
on earli :2 aei' s of the (.'arbondalc
trmt. aiel ihe ntdy rondiiioti wlileh
Mr. W.it.-o- n pl.uis i, pou nn applicant
f'T one of his eoiiiiaiinity tract it
that the applicant be absolutely with-
out money or other property.
The lenant is on the tract
with all ixesMiry tools, stock uml
seed fiirni-hc- In addition he Is
famished with a sum of money during
the fl i year. After that the land Is
expeited to produce enough to make
a living fur the family and provide a
sinking fund for paying for the Ih ml.
In six nr eight year the fnrnif", if
be Is the risbt sort, owns his lai I.
Mourning Chevrons on "Beer" Suits.
When the Pr'tieetnii seniors ap-
peared In their "I. er" suits last year,
with a Muck tnnurulng briissuril on
the left sleeve, the Idea was considered
very nifty. But they've beaten It this
spring. The beer suits were broken nut
out early this week, and they have
three small black chevrons on the left
cuff, euch Indicating six months of
prohibition. The beer suit custom Is
indigenous to Princeton. Before the,
days of Volstendistn the suits plain
' white "Juni(iers" und puutalnons ap-
peared, sliiiullai loiii-l- with rti hoik
beer signs, aiid'guve unique distliie
tlon to the seniors, passing I heir last
spring In seliolusT'e trammels. Also,
there were some Jolly parties In rer-- i
tain rmy corners In the classic shades
of the collegiate town. And maybe
,
there are now bill In corners that are
surreptitious us well us cozy. Cincin-
nati Times-Star- .
Facing Buildings With Pottery.
In a recent lecture before aii ling- -
llsh trutlioriiiK I'rol. r.l Cite
discussed the po'S'liilitles of crmiiic
products in ibe of ii- ntoneil
eolierete skeleton buihiings. l':ih..e
many urchin-el- who regard tradition,
al practice as sotneihing unite sucreil,
Professor I'lte would Ibrow the con-- t
vetitlolis of the past lo Ihe winds In
order to meet mod. rn developments.
While admitting the structural advan
tages of reinforced concrete, he Is iml
an admirer of conen-i- as a material
for exterior surfaces, mid advociiim
the clothing of the structural skeleton
w ith "u garment f perniiiuei.t, eft": I
tlve, beautiful ramie color, unlim-
ited In Its variety und worth.'
Scientific American.
Those Workers.
"When 1 was a boy." said Mr Cum-
rox. "1 wi.tked U limirs a day."
"No. you didn't," replied Mr. Cas-siu- x
Chex. "My fnilirr was keeping
llie store you wo Led In. You Just
hung uroiit d H hours n day because it
was a warm, comfortable place to loaf."
But the Elephant Muct Be Fed.
If present cniull'loii eonlinue in cer-
tain lilies of I tisineis there are going
to be some people who will simply
have t g" hungry In order to buy
their gasollfe. piiiiioti Transcript.
Australia's Heart in War.
Althoin.li censer; d ion did not apply
In Australia, of her total population
of less tbi ' iIIII.iiiki men and
women volunteered for service,
LOCAL MENTION
Mr. .ml Mi.--. r. W. !u--.- vt
ii i :i ll.ivii Mo:. .!;;..--
Our coal business is'hi.ick but vc
treat you white. I.nnt & Sons Grain
Cd.
Mi- -. J. 1. Ih'nli ; of v s.t-
iii ( M
luii her you'.' Kii! s.i off
w ill Hydriiied I.ini". It's oi.'.y V
icuit.-- a mu I; l .oill. Ua iniai y,
at
KonfiC-urrdWConi- i
Mr. W. I.. Id and dam-lit- - r-
Mont. II and Il.n 11 of Karwell d
fi't-n.1- in t'lovis Su'i.i.iv and Monday
Haw siveial hiindu'd of
sod wi eat land to real for one year
for the breaking (', W. Harri
son.
M,ss Y:ima Snyder of Alhuip.-r-im- ,
if vis. t Mtssts Helen and
Ail- ! n lii.unht of t lov's.
If it is not Sunlight, it not the
be.-t- .
M:-- s I!. Wd-- i. i of Aaun
iit Sunday l.'i i M"'.day in CI.
she Ktt. f y- '! .uiine Ilea).. .!.
Hi friea iiiti-i- liiwe hi re. Wi tiave
a hits rtock anil t!;ul to tliei.i
,1, S. !M'.a.'i- - aa l f S'..i-
,i, '1 ; t M ':oiay l'a-
i;i t i..v -.
Wanted dwelling to trade f
Wautid omp dwe! ingb with the
froth olf to we have the cutv- -
mf i
Good interml on money if you have
ny to lend.
THE SCHEURICH
"We Know Ho"
A romance of Gold and the Great
Northwest and a dance hall girl
whose motto was "I take I
want and give nothing."
Dorothy Dalton
IN
"The Idol of the North"
Thrilling Story of the Gold Country
Gold and a rush of soldiers of fortune to a
in the North.
Gold! and the queen of the Totem dance hall
found it easy "digging" with her charms and wiles.
Took al- l- and gave nothing! Then cne day the
baffled, maddened miners forced her to marry the
worst man in camp ! That is only the start of a story
that fairly tingles.
If you saw "The River's End," "Carmen of tne
Klendike," "The Flame of the Yukon," then you'll
know to expect in "The Idol of the North."
If you did not, you can get the thrill of these
pictures by seeing this one.
COME! Make that appointment with yourself
to be there.
Toonerville
Trolley Comedy
Two Reek
"The Skipper's Follies"
Mutt and Jeff Cartoon
Comedy
AT THE
I
piopnty-
AGENCY
what
City
what
Saturday Night
July 9th
COME!
No. v.
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Flour at Last
"Sealed Tight"
anmi'.'ntr accepted
float' poious, sac!:.",
while :nsF'ting proof wrapping
bread other foods not needing protec-
tion much?
"wax-tited- chewing'
flour webby sacks
flour "sealed
IMPERIAL FLOU1? quality
deiierves greater protection other.
pack proof, waste. proof,
siinilaiy paper sacks. paper re-
moves easily empty
Insist IMPERIAL FLOCK Saxolin
bill's better, cleaner product
money. Your grocer
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; English Electric Home.
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The man wIki waits fur Irtiildiiij? material dc-m- and
In slacken, for prices to recede, will lose much
in profits and possibly p;iy even niorc in Ihe m..!
There is profit in building. Otherwise
people would not build. With all prices
high the profit remains. Why wait?
It is our earnest advise that you build now
that you come to us for your estimates.
LONE STAR LUMBER CO.
Telephone 23 Clovis, Nw Mexico
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Fanners
We understand that the news has been
irculated that we were closing our office in
Clovis, and that we were not going to be on
the market to buy broom corn this year.
For your information, we have never had
any intention of closing our office not
buying broom corn in Eastern N. M., and
the Texas Plains, as we have for the past
12 years, so do not let any misleading s.ate-ment- s
hinder you from planting Broom
Corn as you may rest assured of reac.y
market at the market prices, quality con-
sidered, as you have always received in the
past.
Yours very truly,
NkWv
hours.
or
A, L GURLEY BROOM CORN COMPANY
CLOVIS,
1
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AT LAST WE HAVE SOMETHING FOR
YOU IN TRUCK CASINGS.
PRICES REDUCED
On the Best Casing today United States
Nobby Cord:
34x41-- 2 Nobby Cord,
34x5 Nobby Cord,
35x5 Nobby Cord,
36x6 Nobby Cord,
38x7 Nobby Cord,
40x8 Nobby Cord,
Old $
" "
"
"
"
We handle Goodyear Truck Casings,
the casing on market today.
prices follow on Goodyear.
We are at service,
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NEW STATE AUTO COMPANY
Clovis, New Mexico
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Charlie (in, in is suffeiine; with ul
abscr.-- s on his hip.
Mr. and Airs. Farmer, A. K. I'rior
anil family, and I'.uhy ami Uscat
Whinery were dinner guests Me,
anil Mrs. Isler Sunday.
Chelcy Cok'IiII is building (,'ooi
house.
Clovis Marble Works
MARBLE AND
GRANITE WORK
I am now prepaieil and am ffflnj
W. O. W. Monument Contracts.
J. DWIGHT
West Grand Avenue
Real Service!
We arc now feeding more
people than at any time we
have been in the restaurant
bjsiness in Clovis. There ii a
reaon for this. We are giving
our patrons the very best pos-
sible service and plenty of good
things to eat.
OPEN ALL NIGHT
We have adopted - new pol-
icy of keeping our restaurant
open all niht. This will give
the wheat haulers chance to
get fomething to eat no matter
how iate they aro in getting in
at night or how early they want
to g, 1 out in the morning.
0c.jy&Eoss Cafe
Open Ail Night
t
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A wtiniitn lius In'cniiii' I'riilly f i
wlii'ii alir learns ti inula' a con-iiit'- st
si'Ciii of !hi' divinely
Smat t Srt.
Try a C'nvis Ksw Cisss;f:cd Ad.
Try tlifni and bp convinced.
REGISTERED OPTOMETRIST
15 Years Experience
I.atot, M"sf I'l'-lu-Da- lc Kqiiipuiciit
All Wurk (iiiarantct'd
DENHOF JEWELRY COMPANY
4H-t- '
FOR 13 YEARS
RELIABLE
RESPECTFUL
REASONABLE
FREE USE OF CHAPEL
PRIVATE AMBULANCE
J
Magic City Fur. & Undertaki rg o.
J JOHNSON BROS.
Day Phone 21I Night Phone 235
V
i
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31 -- Piece Japanese Breakfast
Sets
Wiy ill I'lilt. riis this year's i n h rt at i i
i Ii m-'.- s in -- lurk; ?.fil-- . Ill l.'.l'HiT ritl.'S
;i1 f'il! ji' T -i !, Fur a !iniitri I iiii.-'- "!'!'
liii in ,il cr set $7.50
Men's Union Suits
ii'i'i
i.T
V. D. Style; si'IN lvunliii-i.'i;t-
A limited quantity
'iii!
ON PER $1.60
(IWAND AVK.
AND
ST.
Or A CI'- - IiONAKY
' r ; r h wt c.i
-
; In- -
1:1 ill- -
EVOLUTION.
T.u.'i y.iii ",i.'l. ii ioii:t?"
"i'i it 'ii.!.'," :r.i 'I.;' i r::'il.
A ml tlm? win- tlu- cuiv.mn.
NOT A SQUEAK.
I.ut..' C't'iiier at Lecture (to occu-p'li'-
uf iiiile seat) Is t lie seat next
you r.'seive.l?
Occupant Kvitlently. It hasn't
mailt' a Kiimu! .xiiu' I came in.
AMPLE PROTECTION
A I'i'iu'ht little Kirl, atteil four anil
her brother, awed six, were spend-u- x
tile niitht with their aunt. When
lii'dtinie ciiliie, tlie iiui.t ns'K.'il them
ht.w they their prayers. Tiie
l.tt'e t y iu.?vi n il, "Som; times I
say them at nunldie's l;nee anil sonit-- t
il.ts at the side uf the bet!."
Ar.d hnw aliinit v.. ii, little fill?"
'(II,, I don't neid to pray, I sleep
wit!, dmldv."
"A coiri spondeiit
' s tu hnovv wl.y liny whitewash
the in., de of a
Kiliter: "Tell him it's to keep tin"
liens I rein .ic;;ir.w uie irrain oui 01 iae
wood."
WOMEN CIVE OUT
Housework is hard inouKli when
healthy. Every Cl.ivjs woman who is
having backache, blue and nervous
spells, dizzy headaches anil kidney or
bladder troubles, should be w'U.d to
heed this Clovis woman's experience.
Mrs. Jehu T. Bin-ton- , 21 4 S. Ren-ch"- r
St., says: "There is nothirg
I i.e Ilnane's Kidney Tills fur rrliev-nii-
l.iilnev complaint ami I am clad
in I eioinnv'i'.il them. Occasionally
when I have taken cold it has settled
on n, y kidneys. My back lias then
ached severely mid I have felt
all over. When I have tried
t.) bend over to wash or dust, sharp
pains have caught me in my back
When I have bad these spi lls I have
bought Doan's Kidney Tills from the
City Druir Store and never yet have
they failed to quickly relieve the
trouble. Doan's Kidney Tills are cer-
tainly fine."
(10c, at all dealers. Foster-Milbur-
Co., Mfrs., Buffalo, N. Y. 2
NOTICE OF SUIT.
In the District Court of Curry
County, State of New Mexico.
J. N. Brown, riaintiff, vs. Chnrles
V. Woods, ("sometimes known nnd
;it .$1 U) cr
o cIi'm- nut af
A. B. A
"
!
'.rt':i vr'
i.;--
r?.n-- '
4 r.
i
f :'..r '.5 ?''-- i"
Conn-- tal:e trip Tot. 1:1 (.' :. in cold Idootled no heart stuff irrab
gateway to the new Kl.!or,u!o of the
Canadian Northwest horn in I he fever
of a mad stampede for (.'"Id and in
that mad , 0'ollettc, dance hall
tri rl. wai. a bit with the men. Her
motto "when you're in the u'aim. ito
called C. V. Woods") and M. ( .
Woods, his .wife, V. M. Parrish untl
Emma Parrish, hii wife, J. II. Herrin
and Willis Cora Hurin, his wife, II.
I?. Markham, and May Mai , his
.vil'e, and .1. N'. (Jasyaway, lliieinl-al.ts- .
No. 1"!").
The State "f New Mexico, to the
above r.an.id defendants Charles V.
Woods, ("sometimes known as C. V.
Woods"! and M. C. Woods, his wife.
I". M. Tarrish and Emma Parrish, bisi
J. P(,,,,n(, lls.SJlil 1Kt,,
II. and, . .
Mav Markham, bis wife, and J. N.
Ciasaway, Greetinw':
You and each of you will hereby
take one
. . . ; il. t
ami pt ninnif me u.smci
Court of Curry County, State of New
Mexico, in which J. N. plain-
tiff, and you the said Chniles V.
Wi.nils. ("sometimes and call
ed C. V. Woods"), and M. ('.
his M. Parrish and Emmn;
Parrish, bis wife, .1. B. lb run and
Willie Cora Hen in, bis wf. . H.
Mari.bam and May Markham, hi:
wif and J. N. (iasaway, defend-- J
ants, saitl suit beinic numbered ITH'i
on the Civil Docket of said and1
thi't liowells P.i'eso, whose
nnd post office address Clovis, New!
Mixico, are attorneys for the
tiff in said suit.
You and each of will further
take notice that the objects of
said action are as follows,
the plaintiff for an order!
of Court cancelling, satisfying andj
releasintr of record a certain real
estate mortnare which is recorded in
Book 2, Panic 270, of the Records of
Mortirnpes of Curry County, New
Mexico, and made by J. as
Grantor, to J. N. Gusaway, to s"cui'.'
i not.'? for sum of $tfS.73, dated
Specials Saturday, July 9th
Kll.ll'IN If .y.n-.- , ,.;,' ll .. -- TOO
(Jill.-tt.- Iii'i.iiw, i'; . i; 39c
Ji!H.. $3.35
M.-v.- i' ,w:!t iy
ii.inl- - Ii'.ii. Mid Ali.i' ii-- ( it.iin 30
',i, i',,w. t 39:
III V:n;
jiikI rl.Oi) .Men's
7"r L.'tili.'s' ;siul Mi ll'
i
u to
iii'i
I
CAF.HARTT OVERALLS, ARRIVAL, GARMENT
V.m'MKLL
iisnn & to.
'The Price Is the Thing
Silk
evrrythinic irive nnthiiitr. Then one
day her nielhoiU failed to
Thai's where tile story brains.
a story of the irreat NontnveJt am?
cov.rim; North
yunrlrr ricciion
notice
Brown
Wood.--,
Court,
plain-- !
iwin r o.'C
39c
I!"m
!
39c
...39c
(iL'AND A'K.
AND
: IVilKI.I, ST
lure uiiil that saw "Tho
Klnnie of Voukon," "('ainirn of
Klondike," "The Iliver's K111I."
Also showinu' a two-ree- l Tooin'ivillc
comedy. that'll nut
.
. .
..i .
man's country, a woman's wiles. Anu ""' I"'!'
the irold country pictures in all the '"" ('"lm'' Tbea- -Itre, Patiirihiy niirlit, July
and the
west sevi lown
ICS
f,ie
the
the
!Hh.
unless you nnd each of you
answer otherwise ph-n- said
ship Seven North, lianire TlvrtyySix cause before the li'Jnd day of
Ea-- t of the New Mexico Principal' August, 1H2I, that Hie alleifatio- s s"t
Meridian, Curry County. New Mexico, fonh in Hie plaintiff' complaint w
and that plaintiff's claim and title tal-e- as tine and a d
to said l.'imh be (iiieted and set at. the plaintiff v ill apply I he Cmirt
rest, and that said tit femlaiits and f'"" '""d will take jiuini. nt by fault
each of them have no richt, valid! you and each y,ui, ami will
claim title therein, and that iilinii-- 1 '!" to the Court fur the rel ef us
Cffs title to said lands valid and r'ayetl tor the i't filed
perfect, and that said defendants nnd herein.
nn.'li nf llii-l- be nevol'tlinllv blLJ'reil Witness hi.n.l mwl Hi.. i, .
wifi, B. Herrin and Willie Cora a)(, t,nj()iu.( fl,)m U) 0. cllrt lh'is ,,v f ,,lm,
Herrin, his wife. B. Markham .... , . . j,,',,
in
I .....
is in
is
hm-wi-
i'
are
",
& business
is
ircneral
That
B.
"Or
I"
'.vt",",
ol n,
land nntl premises adverse the' (SEAL)
plaintiff. And that Court decree
that Charles Woods nnd
that suit been filed vmls nnd same person.
wife,
prays
Herrin
work.
You will take notice that
Ml
Trolly show
"u "-
appear,
or
il
j'"-- cutiti ei d
ib
airainst of
or I'l
is in compla
to
the
V. C. V
has the
now
you
the
further
you
or
A
l,n
or in
on
to
niv
DANIEL BOONE,
of
A.
County Clerk and Clerk of
the District Court of Curry County,
Stale of New Mexico.
By Nell Hays. Hrpuly
We hope we never grow so small and our busi-s- o
large that we can't appreciate the human side of
our customers.
The Western Elevator Company
Clovis Texico
"Watch Us Grow"
1 1
U
I
I
I
a. 1
t
S?S2s Coma
11
urn4''
There's absolute charm
lecting a "Gift That Lasts''
our beautiful assortment of jew-
elry.
Here you will find gifts for
each member of the family.
Come in and see them.
Denhofs Jewelry Co.
SANTA FE WATCH INSPECTORS
UNITED STATES MOW LEADER
, Exhausted by War, Must
Yield First Place in Medical and
Suiyicji Si.prcmacy.
V.'. :
u:, r
b
Stale- -
'
-
I le;,uer...ip In ino'lliine mid
. i ! In Kui..e, Imt
ell to the Cllit.'d
US "..e nl' tin- - results ol' ivnr,
', o W. Ciile nl Clei'liind
si.ii, hi whiles tn i In- American
. of sui:ei'ns In eomeiitiiiu at
k l..nij. I' eei.lly, says the llhlo Slate
Ji.iunal. I his country inade enor- -
ni
'I
ef
ii. is
ii,
is H it i ilnii i,s In all branches of
In i In- and surgery during the wary
..line I out, belli,' pnrlb'Ubll'I.V Wi ll
,; ; I In render that Iniiiortaiil
.ue he'aiise the research mid
'
,". eiit weak thai have been s)
po IMIIH III the th'Jd ot heielltltie
here durii n the last ipiailer
a :ii ii ry.
Willi the end of the war European
iM'i"io ine ii u hi I'll and have line
Ited lesniirees and little of siilrit to
go nhead Willi that Important work,
while this country bus resources with-n:;- l
limit mid spirit eiptal to the op-
portunity. Europe s all topsy turvy,
lis tatuoiiH old medical schools are
shaken, Its great hospitals are ex-
hausted, Its professional life shocked
anil wearied. Doctor Crlle slates the
situation with marked distinctness
when he says: "The torch, all but
gone out, has been handed us boonus
we aloi.e nre left the means to l
the way," It was his thought that the
medical schools and research Institu-
tions the land be supplied with
every resource, their work broadened
and reipilreni'MitH raised, that the
World war opportunity may be devel-
oped and the problems of the future
met successfully.
YEARS TOLD THEIR OWN TALE
In
of
of
Her Plenihido of Power Proud
Beauty Felt the Saddening
Approach of Old Age.
Mercedes took a perfumed bath,
steamed her face, dashed cold wutcr
on It, then massaged It; then she lay
down and relaxed for an hour.
After that she msnlcured lier mills
'
'
no ' .i .:.".
pi.wi. r ami i
5ec oar
in
.in lot" tier r.o e.
ii:,'. ihi-i- i u little
I'hled
more
powiler, arraii'.tcl her pei'inai.i'ntJy
wawd hair and doi,:i" I her silken gar-li- e
Ms.
She looked at herself long and
eai'iiesity, turning slowly around he
fuie the long pier glass. She was
well MitM'ed with Icrself. She was
a trille laruer, rather mature, but Hot
old 11., imt In ike least.
She crossed the ballroom floor, look-
ing proud and regal. The lim hers
sljjiod III envy, the jottng society buds
trembled In affright, nnd the women
nl her ov. n iui lit t very old and
fa. lid. Tie men one by one gathered
aroiiml her.
One "f '!i' ymir.ireit set came up.
ami she thoiuht blni callew and
crude; la man of I. or father's
Li' ihviv if.-i- and she llioaJ.t lilm
silly and e' !d.-- h ; a loan ,'v t old
eiio'e-- for her, rldi. taleateil aril
f,,l s!oveil h!s ndiiilriition ot her,
but si"' tliouuhl him coieeited ami
tll'e'ollie.
She stood before the plr glass
acaln. She looked young and she was
beautiful but all men bored her.
She knew she was old Kalherlne
Negley, III Judge.
Increase In Elk Herd.
A good Increase from the survivors
of the southern Yellowstone or Jack-
son Hole elk herd Is looked for this year
by ollieinls of the bureau of biological
survey of the Cnlted States Depart-
ment of Agriculture, la view of the
iiiiiisimMy favorable winter Just past.
1. ust year's rains, It Is said, produced
a plentiful growth of feed on the
ranges, and as a result the e!k are
reported to he in excellent condition,
wlih the prospect of only n normal
death rate Instead of II repetition of
it- - monalliy of ihe winter of 1IH!I-2(I- ,
due to lack of forage nnd a severe
winter.
Record for Brown Unlvenity.
Chillies H. Hughe Is the fourth
graduate of lirown university to be-
come secretary of stale of the Cnlted
States. Ills predecessors, who were
Brown men, were William L. Marejr,
Itlclmrd Olney and John Hay.
44.4.J.i.S.t.t.J..i.4.4.4..4.4
m mmmw. ft T111 lllf II' 1' I'll!.'Ilk. TI II II II H Ktl II HHIf TllJLilW ?
Announce a
SUBSTANTIAL REDUCTION
in llic
PRICES ON THEIR CARS
EFFECTIVE JUNE EIGHTH
i; SKARDA MOTOR CO. i
X
!
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Young People's
Department
By Korah Josephine Harrison
Amwer to Last Week's Riddle
I.encht of train.
Tin- train missed mi'. tliat is. trnv- -
jchd its own length in ! seconds, nni!
J it traveled its own IciiKth tind Sti
yards in 21 second. Therefore
went yards in 12 seconds, ami scc- -
it;tf that it traveled its own lencth in
j ii seconds, its lentrth of US yards
Hint is, (if! yards.
2 Tommy's aire,
In another 3 yi his, Tonimv will lie
: i.iiicf than w,i 3 your aao. L;it
If hi uav is tlii'ii 3 times what was
yt.ira ni;o, (' years imisl lie tw.ee
his I'tre 3 year auo, so that he was 3
yearn old 3 years ni'o, and G !irs
old now.
j 3. How fast the current?
With no current Duncan would o
4 of a mile in of an hour, that
3 miles an hour. But he actually
iroes only at the rate of 1 2 miles
per hour, and the difference between
r
4
t
4
1.
it
is
it
is
is
Is
3 miles and 1 2 miles Is the speed of
the current which is therefore 1 2
miles per hour.
Riddles to Gueti
distances?
an hour and returned home a road
longer 10 miles an hour.
He that the journey
road'.'
ten
N
2. How many men were lost?
Mne men, wst in the inoni.huns.
had fund for five ext day
they nirt another lust man without
food, and it wax found that the food
d;v!ded amoni: the entire company
last only thive d.i. II. as many
lost men wire in the second parly?
Aeiopt FaLlei.
IielliliK' the cat.
Ill a house v. here lived n moat
fit rce cat, lived several families of
mice. Kven at iiicht the tat watched
them, so that t was daniriTOus to
nut. were all
hungry. One ni(.l.t they managed to
hold a meeting In see if they couldn't
find some wa In fioui tluir
awful enemy. A yottne: niniise an-
nounced that it would he very iasy
to tie a he! on the cat's neck
would rintr a wartime whenev1:' th
walled arriiird. A; this
lion the mice
all old mouse spi "Hot who will
CO out ami bell
None of mice dared to do it.
Pome thinirs seem very easy at fit'-d-
but they are easier said than done.
Games.
Tug of War.
A stroiiR, lone; rope is hiid on the
ground across a chalk line. The
players are then divided into 2 parlies,
one side talking up the rope on one
side of the line and the other oppo-
site side. At a given signal they
pull against each other might and
1. What were the main, and the side draws
Farmer drove to Chester at 8 miles over the line are victors,
by
at
found return
days.
would
venture They unite
which
Mijrires- -
cat?"
enemy
the
What Are the Eyebrowi for?
There are reasons why we have
took 12 minutes less than the One is reason of use, the
ward journey. How long was each ' other is beauty. If we had none, the
drops of prospiratinn on our fore- -
l r .. ......
i a Li jA
www) Bmy i
MOST everybody knows thesort of man who
never takes a tire seriously until he
gets a blow-ou- t.
How long he will resist universal
tire education is a question.
But this is sure
More people are finding out every
day that between leaving things
to luck and getting real economy
there is a big difference.
Many a car-own- er has come to
U. S. Tires because he couldn't afford
to keep on paying that difference.
Probably seven out of ten users
of U. S. Tires came to them only
after they'd had enough of "dis-
counts", "bargain offers", "clearance
sales of surplus stocks" and other
similar appeals.
They have found economy and
they stick to it.
U ACS 4T 1Burnt (a
al.od for joy until
up,
the
the
with
that
United States
r
heaiU when We tfot warm, would run
into our eyes. This would he had,
for not or- would they blur our
sirl.t. but sweat is poison. It is a
thine: to c:et rid of and that in one
ef the reasons for hathine; and e;
ourselves. The eyebrows catch
the sweat drops and turn thorn aside.
That is a trend reason for them but
tin re is another.
The e"s ale the unst beautiful and
intei'eslii a part of our faces. Not
only tlu ir form, but because they and
OP
No.
and
eyelids move so quickly, and (tivc, st!lU, f Nl.w 0ll tht. nul ltay
the idea life. That is why a face j,,v jpjj
so different with the eyes shtit. ',,', sons having claims
Now the beau-- j
,.!i,.lU, ..,. to Mlt(mil in themselves, but they have vtVM,nl ,. t uv,Wr.
picial purpose or call i.c; attentam to' i,r, ,, , ffil.e in N(;W
the eyes. j.tst we draw for allowance within twelve
to word by nndorl.niiiK ft(.r fn,s ,h, ,alo I10t
it. I hat i!' why some foolish people
malic their eyebrows darker than they
na!y are. I! it if you have a hiicht
ami hialthy mind, your eyes will look
nice enoueh w ithout any silly of
that kind.
Japunet Babici.
A baby's age easily guessed in
.Japan by glancing at the way its hair
arranged, which will be either in a
tuft at the back of the neck or a
bunch left in front when nl! the rest
of the head is shaved. Girls of eight
or nine wear their hair in a bow at the
back of the head wound round with
red crepe. The front is left plain ex-
cept two locks which dangle at the
side.
Flattery is like perfume, smell only,
do not swallow.
The casual observer that
up down of fashions have never
boon so apparent as in present
.lyles of dress hosiery.
Ha mattrr i?r they tivt
nearby U. S. Dealtr hit
nearly V. S. Factory Brunch"
says the
nnd
and
thr
with
They pay a net price not "some-
thing off list" that may not meun
anything in the first place.
They get fresh, live tires, being
made and shipped while this mes-
sage is being written.
No matter where they live there's
a nearby U. S. Dealer wilh his
nearby U. S. Factory Branch.
U. S. Tires keep moving.
No opportunity to get old and
dried out. No shifting here and there
trying find a market.
Every U. S. Tire a gooc? tire,
wherever you find it anywhere
the country.
Because the U. S. policy is a good
policy that serves the car-own- er all
the time.
Doing the very best for him that
human good faith can
IN THK I'KOi'.ATE COURT
Cl'llllV COUNTY, STATE OF NEW
.MEXICO.
In the matUr of the Estate)
of Thomas Tranunall, deceased)
334
Notice of Notice
to Creditors.
Notice is hereby (riven, that letUri
of on the estate of
Thomas Triiiumnll, deceased, were
muted to the undersigned by the
I'rohate Court of Currv Countv.
the
,.KKt)
of lf
loohs A against
esebrn-.v- s are no! only
thciml ,,.
as attention
.Mexico,
nr. important
help
is
is
the
to
in
do.
and w ith ncccsary vouch-
ers, or they will be forever barred a'i
precluded from any benefit of said
estate, or, said claims may be filed
with the Clerk of said Probate Court.
Hated thin, the 2nd day of July, A.
P. Ib21.
THOS. F.
Special
Someone asked how long spaghetti
should be cooked. About
inches, was the reply.
E. D.
Dray and
Man
Clcnn-u- and Trash Hauling
Quick Service and Treat You Right
CI.OVIS, N. M.
Phone 2!
J ,'''' '"I;.
-t'; '! ".v .,'
$ sn
..y-- " !
"" av0 " - i'v
THE U. S.
CHAIN TREAD
0n of t ho few tires of
which it m7 be said that
they deliver economy
year in ami year out unj
lire albir tiro.
The U. S. Chain TraaJ
gives HurJiotcnt ti action
on n'! nnllnary road sur-
faces. It n probably in
hun J: -- ime!t, unit by ail
oilrt-- the niosi pcpulur,
of the wlula U.S. Fabric
Ti:i lino.
arc
U. S. USCO
U. S. CHAIN
U. S. TREAD
U. S. CORD
&
(lubber Company
New State Auto Co., Clovis,N .
Postal Co., Melrose, N.
Appointment
administration
publication
M.ACKWOVE.
Administrator.
twony-eig- ht
JENKINS
Scavenger
y a. s w m
iVi:.-- !
i
Tires
Gootj Tires
TREAD
TREAD
NOBBY
ROYAL
U.S.RED
p
M.
and Gas M.
Transfer
m
m
United States
GP.EYTUBES
Oil
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7TH RY HOME COMFORT
You will quickly know what we mean by this statement when you see the
splendid pieces of living room furniture wje are showing now. Let us
help you select some furnishings' for the living room, dining room or
kitchen that will add to the comfort and beauty of your home.
TERMS IF DESIRED
ohnson Bros, r
NOTICE
Tuesday and iy ufiernonn
' il.f iwnnmitm p i wiU ! i. soi
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Diic he Stubble Early
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hour
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pack,
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iiowth of w. ;:i v. he
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Club Bay Mike Good Salei.
County molds in santhern
tates reparl cvcvlienl work with
Hub Im.js. hoy sold (i
a litter of ,f,,i- $ ' each,
S oul tu of H spoken
the Anotlnr 'Icsns
boy sold ti p us Ik!.Vim. The
$1,111 a A caiinty
(jent Alfalfa Okla.,
Corisideriihle differ
of boys' pies, manner
in which Ihe pics were fed
of shelter y hail. The
which llinde neatest trains
clean pens and beds ninht
From pounds :u'. was
ranjfc- in wciukl. A club in
Okluhoma raised hoar,
received SI dp
months age.
p
t
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1
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T
urniture and Undertaking Co.
WORE THAN WERE BUSINESS . J.!lW -- bles of Aium-ll- vi.il- - Atvl, I.. (Sr.
. lufh. . f I.. B. IV ut 'hri-tian church I.y im
Modern Railroad, no Hn 1ifted "' '" v Uro.cr this cty. who ha been .ro-- ...) Sunday mornmi.. Hrintf ymffo r a ri r BffniTmTniT a
to a Sphere Little Short of t UVWiij IViXiLX HUiM
Miraculoui.
i yi Ii' r ,:i,t history re-
volved I, ,,iir very ) Timet
ilh,,l l,'ii ("pikes bast) liiivi'
been t .., in y (nt ha-'- ) threw
lillil. !,'S iillwll Inn Ihe span
li lilllr li half n
What li probably in I.,. II,,' hut treat
"trunk railroad" in N'Tlh Aioori-- n is
lii'in,' I, uill 1'iiitcl S;d ,s in
-- li.l. Ti, - "KniTHM.'SIt i'! '
I, ii.. li: pii.e, :,i.,l i,"li,"l
on Ap.il
--
".i, I'.1 IT. I.y Martha ,:
An,. lh, T s,;i,' vmis ilrivi'ii mi
lliii! nr n May I
in'iir ii.,li'ii. Ciali. v transcon-
tinental t til, 'li lilii' was com-!!-- :
f. I, m I .ipie,ti,in nf
than, lh,. fi.i the Atlantic
mi l siil.'s lh,- - r.'iiiihli".
; spike riMou ( if habit as
"l"'ii to; calm- - In- win, tl.i- - Irrepressible-
Inni'li'i- - in c,,nl:ii,.i') . in in
t):il'M t" siinii. aii'i1. il,ii
,', ii'it niily lli- - im:;,)i'
I., i ( v .,,! it il,.. ..;!.! .1; I':.
.,. in- - !' f', it 'tli.' '""i,l,,,'l at il Utile fr. n
hv, I'. V,,.. l!v liori;.,a, in. lie
"'' ,v thai liiia to in
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Come in let play the newest records for
you. Each month we get the very latest
productions of the Victor Company, and this
month we believe the selections the best
they have been in some time.
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Joseph Smith Orchestra.
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